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Название проекта Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау               
(1- очередь) 
Миссия проекта Создание благоприятной среды в городе Кокшетау 
Обоснование 
инициации  
В г. Кокшетау имеется водоотводной канал который 
расположен вдоль ул. Ж. Жабаева. Однако указанный канал 
не обеспечивает своевременное отведение талых вод, так 
как находится не в удовлетворительном состоянии. 
Реконструкция данного канала обеспечит полное отведение 
талых вод без угрозы подтопления населения данного 
района. 
 
Цель проекта Для улучшения качества жизни населения, а также 
предотвращение чрезвычайных ситуации связанных с 
отведением талых вод (весенний период), необходимо 
провести реконструкцию водоотводного канала в                 
г. Кокшетау. 
Задачи проекта 1. Презентация проекта «Реконструкция водоотводного 
канала в г.Кокшетау (1- очередь)» акиму г. Кокшетау; 
2. Разработка проектно-сметной документации с 
прохождением вневедомственной экспертизы. 
3. Составление бюджетной заявки для выделения 
финансовых средств на строительно-монтажные работы; 
4. Проведение конкурсных процедур для выявления 
потенциального поставщика; 
5. Реализация проекта «Реконструкция водоотводного 
канала в г.Кокшетау (1- очередь)» 





Реконструкция водоотводного канала с протяженностью 
2,2 км (1 очередь, от ул. Вавилова до пр. Н. Назарбаева) и с 
шириной 5-6 метров. 
 
Продукт проекта Водоотводный канал 
Заказчик  ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 





- Аким г. Кокшетау; 
- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог               
г. Кокшетау» 
- Потенциальный поставщик; 







- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
- до 1 ноября 2022 года. 




Нахождение водоотводного канала расположенного вдоль 




1.Недовольства со стороны населения 
2.Несвоевременное выделение финансовых средств 
3.Недобросовестный поставщик услуг 













1 этап – март 2021 год -  презентация проекта местному 
исполнительному органу. 
 
2 этап – до 30 марта 2021 года – командная встреча по 
средствам видеосвязи; составление бюджетной заявки на 
разработку проектно-сметной документации 
«Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау               
(1- очередь)»; 
 
3 этап – 30 апреля 2021 года командная встреча по 
средствам видеосвязи; 
 
4 этап – август 2021 года – организация проведения 
конкурсных процедур по выявлению потенциального 
поставщика; 
 
5 этап - ноябрь 2022 года –  реализация проекта  
«Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау               
(1- очередь)» 
 
